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The One Hundredth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Friday, June 5th, 1925 
At 12 o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
J 
Exercises of the One Hundredth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11.30 A. M. 
MARCH-"Spirit of Independence" ........ . ....... . H olzman.n 
INDIAN LoVE SoNG-"By the Waters of Minnetonka," 
Lieurance 
Selections from "No, No, Nanette" ................. Youmans 
WALTZ SONG-"My Dream Girl" ................... . Herbert 
MARCH-"Frat" ............................... . ..... . Barth 
Exercises of the One Hundredth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
The REV. MALCOLM E. PEABODY 
Rector, St. Paul's Church, Chestnut Hill 
CHARACTERISTic-"Yearning" •.... ' ................... Burke 
CONFERRING OF DEGREES 
WILLIAM POTTER 
President of the Board of Trustees 
Degree of Doctor of Medicine on the Members of the Graduating Class 
Post-Graduate Degree 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, DEAN 
WALTZ SoNG-"All Alone" ..•......................... Berlin 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS. U. S. ARMY 
FREDERICK HUBBELL MILLS, MAJOR, M. C., U. S. A. 
VALEDICTORY ADDRESS 
"The Healer's Heritage" 
ROBERT BYRNS ENGLISH, Ph.D., 
Beatty Memorial Professor of Latin Language and Literature, 
Washington and Jefferson College 
Fox TROT-"Oriental Moon" ..... , ................ . Flanders 
BENEDICTION 
MARCH-"Federal" •.•...•.....................•..... . Sousa 
J 
\ 
J 
BOARD OF TRUSTEES 
WILLIAM POTTER, P resident 
R. STURGIS INGERSOLL, Secretary 
Hon. Simon Gratz 
William P otter 
Daniel 1\ioreau Barringer 
Alba B. Johnson 
Samuel M. Curwen 
Daniel L. Hebard 
Horace Howard Furness, 
Owen J. Roberts. 
Robert P . I-looper 
James M. Willcox 
R. Sturgis In gersoll 
Jr. 
Van 
John H. McFadden, Jr. 
Horn Ely 
FACULTY 
William W. Keen, M.D., Sc.D. , 
Ph.D., LL.D., F.R.C.S., 
Emeritus Professor, Principles of 
Surgery and Clinical Sur~ery. 
James C. Wilson, M.D., 
Emeritus Professor, Practice of 
1\1edicine and Clinical Medicine. 
E. E~ Montgomery, M.D., LL.D., 
Emeritus Professor, Gynecology. 
W. M. L. Coplin, M.D., 
Emedtus Professor, Pathology. 
E. P . Davis, A.M. , M.D., F.A.C.S., 
Emeritus Professor. Obstetrics. 
Ross V. Patterson, M.D., 
Dean. 
IL A. Hare, M.D., 
Therapeutics, Ivlateria 1\1edica, and 
Diagnosis. 
F . X. Dercum, M.D., 
Nervous and 1\1enta1 Diseases. 
J . Chalmers DaCosta, M.D., LL.D., 
Surgery. 
H oward F . Hansell, M.D., 
Ophthalmology. 
E. E. Graham, M.D., 
Diseases of Children. 
S. MacCuen Smith, M.D., 
Otology. 
Solomon Solis-Cohen, M.D., 
Clinical Medicine. 
Albert P . Brubaker, M.D., LL.D., 
Physiology and Medical J urispru-
dence. 
John H. Gibbo n, M .D., 
S urgery and Clinical Surgery. 
Randl e C. Rosenberger, M.D., 
Preventive 1\iledicine and Bae· 
teriology. 
Thomas McCrae, M.D., 
Practice of Medicine and Clinical 
Medicine. 
Hiram R. Loux, M.D., 
(~enito-Urinary Surgery. 
J. Parsons Schaeffer, A.M., M.D., 
Ph.D., 
Anatomy. 
Chevalier Jackson, M.D., 
Brnnchoscopy and Esophagoscopy. 
J. Torrance Rugh, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Frank Crozer Knowles, J\1. D. 1 
Dermatology. 
Brooke · M. Anspach, M.D., 
Gynecology. 
H. E. Radasch, M.Sc ., M .D., 
Histology and Embryology. 
Withrow Morse, A.M., Ph.D., 
Physiological Chemistry and 
Toxicology. 
Bowman C. Crowell, M.D., 
Pathology. 
Fielding 0 . Lewis, M.D., 
Laryngology. 
P. Brooke Bland, M.D., 
Obstetrics. 
CLINICAL PROFESSORS 
William M. Sweet, M.D., 
Ophthalmology. 
Willis F. Manges, 
Roentgenology. 
Norris W. Vaux, M.D., 
Obstetrics. 
M.D., 
